




















































































































コンピテンス」「全般管理コンピテンス」「自立 / 独立（自由）」「保証 / 安定」「企







































































































































（1） 対象者：経験年数や基礎資格，所属事業所の異なる居宅の介護支援専門員 4 名





　　　下記の Schein のキャリア・アンカー（職業における自己概念，シャイン 




























































































　ケース A は，基礎資格が社会福祉士であり，経験 5 年以上で独立型の居宅介護
支援事業所である。問 3 を除けば，ほとんど調査者の質問レベルと「同レベル」で
の回答。問 1 は厚みのある回答を得られなかったので解釈できず，非該当とした 6。










































ち合わせている。問 6 の非該当は，ケース A の理由と同様である。
　
④ケース D
　ケース D は，経験年数 1 年未満であり，全体としてミクロレベルで考え，活動
















































コマップ」7 を使った実践事例 8 のスーパービジョン 9 の結果を考察する。
















氏名 A（女性） 86 歳　要介護度 3 世帯状況　長女と同居












身長 149㎝，体重 56kg 性格：穏やか, 対外的には社交的 ,プライド高い
生活暦・職業暦：幼少期満州で過ごす , 学校教諭 , 晩年は夫の介護
趣味・嗜好 : 生け花
環境因子
















































































































































氏名 B（女性） 79 歳　要介護度 5 世帯状況　次男と同居
















・夫：年金 18 万円 /2 か月　文字が読めないなど理解力が低下。
　自分の身の回りのことは可能。
・長男と長女は別に所帯を持つ。2 人とも家計が苦しいが，家族会議の後，長男
から 5 千円，長女から 2 万円の支援が得られるようになった。
・B との関係で新興宗教の人が時々出入りしている。「頼めば買い物などしてく
れるかもしれないが，私は好きではないので極力依頼しない」と次男。















































































































































































































立支援法」が「障害者総合支援法」となって 2013 年 4 月に施行されるが，障がい
者支援の相談支援の充実（ケアマネジメントの強化）がひとつの柱となっている。
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